編集後記・執筆者紹介・奥付 by unknown
『麗澤大学紀要』第１００巻をお届けします。今号は、本学の創立者廣池千九郎生誕１５０年を
記念して、中山学長の巻頭言と９名の方の特別寄稿を掲載させていただきました。廣池千九郎
の業績や生涯の様々な側面に焦点を当て、本学の建学の理念に基づく教育にかかわる論稿、今
後の廣池千九郎研究、モラロジー研究に関する展望や提言を含む論稿などを寄稿いただき、生
誕１５０年の記念年にふさわしい号になりました。今号には、論文６点、研究ノート２点及び報
告１点を収録いたしました。また、第１００巻ということで、５１巻から１００巻の総目録も掲載
しました。ご多用の中、ご執筆いただいた諸先生方には、心よりお礼申し上げます。
『麗澤大学紀要』は、本学の関係者にとって研究成果を報告する最も身近な場であります。
また、大学の教員の研究と教育内容の特色を示すものでもあります。どうぞ奮ってご寄稿くだ
さいますようお願い申し上げます。
なお、冊子媒体での刊行を今号で終了し、次号の第１０１巻より、Web のみの刊行となります。
今号も、ご多用の中、多くの先生方が査読にご協力くださいました。『麗澤大学紀要』の学
術的水準を高めるために、また、投稿してくださった執筆者の研究の発展のためにご尽力くだ
さったことに対して、厚くお礼申し上げます。
２０１７年３月１５日
麗澤大学紀要編集委員会
委員長 竹内 啓二
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執筆者紹介
犬飼 孝夫（いぬかい たかお） 外国語学部教授
江島 顕一（えしま けんいち） 経済学部助教
大野 正英（おおの まさひで） 経済学部教授
川久保 剛（かわくぼ つよし） 外国語学部准教授
下田 健人（しもだ たてひと） 経済学部教授
諏訪内 敬司（すわない けいじ） 外国語学部非常勤講師
立木 教夫（たちき のりお） 経済学部特任教授
橋本 富太郎（はしもと とみたろう） 外国語学部助教
宮下 和大（みやした かずひろ） 外国語学部助教
家田 章子（いえだ しょうこ） 外国語学部准教授
中村 かおり（なかむら かおり） 拓殖大学
内尾 太一（うちお たいち） 外国語学部講師
圓丸 哲麻（えんまる てつま） 経済学部准教授
長谷川 教佐（はせがわ きょうすけ） 外国語学部教授
伊藤 哲（いとう さとし） 経済学部非常勤講師
坂本 真一（さかもと しんいち） 外国語学部非常勤講師
溝口 哲郎（みぞくち てつろう） 経済学部准教授
齋藤 雅元（さいとう まさゆき） 東京経済大学
柳田 ネンシ（やなぎた ねんし） 外国語学部非常勤講師
八嶋 康裕（やしま やすひろ） 麗澤オープンカレッジ講師
井上 里鶴（いのうえ りず） 麗澤オープンカレッジ講師
中尾 菜穂（なかお なほ） 麗澤オープンカレッジ講師
中谷 あゆみ（なかたに あゆみ） 麗澤オープンカレッジ講師
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